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The inquiry about satellite image integrated into test 




Recently, the computer industries and remote sensing technologies are developed quickly. People 
already are allowed from Internet to download satellite images those will be utilized in textbook, test 
question and so on. The understanding ability of students’ spatial concept maybe will be improved. The 
purposes of this study were included to exam the students’ understanding ability of satellite images and 
question the opinion of teachers in senior high school. Its’ processes were divided three steps. First, the 
researcher designed test paper with satellite images which included the overlooking image of important 
urban, the climate and the water temperature image with different kind of remote sensing technology. 
Second, it was tested and questioned by sample students whom were second and third grade of five 
senior high schools. Third, it was questioned by teachers who were invited from various schools. The 
result of test and questionnaire were follows: 
Before test, students never saw the satellite image. About distinguishing image and function 
between urban, approximately 42% students correct that depended on the knowledge which had been 
studied. About comparing scale between images, the correct possibility is same area higher than 
different area although type of the images. About origin of images, only few student could correctly point 
out which was belong to remote sensing data. The most students consider the difficulty of satellite image 
test to depend on learned experience. 
The most teachers agreed to design test question with the satellite image, because that could 
conform to tendency of the modern development; but few teacher who did not agree unless that could 
be printed with color, either worried students did not need to attend in class or guess in test, or to worry 
the images obtains not easily, students were unable thoroughly to study and so on. Future, if will carry 
on teaching the satellite images, the most of teachers will need assistance that include the website of 
                                                 
∗ 本文於 2004 年 12 月於廣州之中國地理學會 2004 年學術年會暨海峽兩岸地理學術研討會發表。 
∗1 國立彰化師範大學地理系助理教授。 
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satellite image, digital projecting camera, computer equipment, workshop and so on. 






































循序加深。中國大陸的地理教科書雖從 1990 年代以後由 A5 版面擴充至 A4 版面，內容圖文豐富，且圖與
照片常以彩色印刷，但仍缺乏大比例尺地圖。(人民教育出版社地理社會室，1997)台灣的地圖教材則始終
依附在地理教科書，且教科書在 1984 年以前的版本為 A5 黑白印刷版面(國立編譯館，1982)，1984 年以




地景，例如普通中等教育政書考試(General Certificate of Secondary Education，簡稱 GCSE)地理科試卷



















                                                 
1 大考中心近年地理科之命題研究有： 
 陳國彥、李明燕等(2000)，指定科目考科規劃研究Ⅲ(地理科)，大學入學考試中心。 












依據 1984 年 Joseph M. Kirman 研究，發現小學三年級學生經過學習後，大多數已能夠閱讀黑白衛星
影像雪地或綠地覆蓋的水體、公路、農地等地物(Kirman，1984)；1991 年 David Boardman 指出在英國
課程第三階段(十二歲至十四歲)的地圖利用，應可以教導學生透過航空照片和衛星影像辨認特徵以解釋地
面的起伏、或天氣圖等(Boardman，1991)；1995 年 Michael Barnett 和 Mike Milton 倡導在英國課程第


























Microsoft word 編輯試卷，影像部分以網路直接下載的 JPEG 格式插入 Word 檔內，並作明亮度的微調與
版面調整，再進行分頁處理。由於此測試卷為委外印製，為避免文稿印製錯誤，試卷先以 Hp LaserJet 9000
系列黑白雷射印表機列印為定稿卷後，再交由印刷廠以 Rich 之 Aficio 700 機型印製，其品質介於指定科
目考試2與敏督利颱風補考3與之間。 
(˟) ീྏ̈́યסᇹώ 
本研究之測試試題為 2004 年指定科目考試的預試之非選擇題，故測試樣本即為 2004 年全省五所高









ܑ 2-1  гநࡊࡁտീྏጯ७ᄃᇹώˠᇴ 
學校 性別 高二自然組 高二社會組 小計 高三社會組 合計 
甲 男、女 271 232 503 250 753 
乙 女 133 96 229 144 373 
丙 男、女 126 99 225 61 286 
丁 男、女 114 117 231 129 360 
戊 男 297 152 449 158 607 
合計 941 696 1,637 742 2,379 
 
此外，為瞭解學生對試題的主觀意見及高中對利用衛星影像教學可能性的看法，本研究亦對預試師生
以及全台灣各高中一位地理教師進行問卷調查，問卷寄出 303 份，回收 148 份，回收率為 48.84%，其中
男性樣本為 61 份，占 41.2%；女性樣本為 84 份，占 56.8%，未註明性別者 3 位。 
 
                                                 
2 指考之印卷係於短時間內完成約 70,000 份雙面之試卷，機器需快速又耐長時間作業，故 2004 年即採 Gestetner 之
copyprint 5490 型數位印刷機印製，此機型之解析度為 600×600dpi，且可升級為多色印刷，兩色印刷每分鐘能印製
120 頁，但因受限於成本而僅以黑白印製。 
3 敏督利颱風補考試卷之印製機器因數量僅約 150 份，故以 Hp LaserJet 9000dn 黑白雷射印表機直接列印，此機型之
最高解析度為 1200×1200dpi，每分鐘能印製 50 頁。 
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(ˬ) ̶ژ͞ڱ 
本文試題測試統計值的分析，主要以傳統統計之 P 值(得分率)與 D 值(鑑別度)，並依學生之學習背景









Sn 為 n 考生之得分 
N 為考生人數 
S 為該題配分 




P2 自然組為二年級自然組考生之得分率；P3 自然組為三年級自然組考生之得分率 
P2 社會組為二年級社會組考生之得分率；P3 社會組為三年級社會組考生之得分率 
D2 自然組為二年級自然組考生之鑑別度；D3 自然組為三年級自然組考生之鑑別度 






圖 1 之甲至丁是巴西巴西里亞、中國北京、法國巴黎、德國漢堡四個地區 2002 年的衛星影像，戊為
甲圖之局部放大。請回答下列問題： 
 
      
 甲 乙 丙 
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測驗結果： P2 自然=39.32%，D2 自然=.34 ；P2 社會=42.55%，D2 社會=.40 ； 


























測驗結果： P2 自然=40.56%，D2 自然=.16 ；P2 社會=37.91%，D2 社會=.18； 
 P3 社會=50.41%，D3 社會=.17 
੅ኢĈ 
















測驗結果： P2 自然=27.78%，D2 自然=.22 ；P2 社會=29.06%，D2 社會=.26 ； 
 P3 社會=44.86%，D3 社會=.47 
੅ኢĈ 
1.  解析度有兩種意義，一是人眼可以分辨的網格數目；另一個是指網格資料結構中，每一個網格的表現程
























測驗結果： P2 自然=5.30%，D2 自然=.06 ；P2 社會=3.17%，D2 社會=.03 ； 
 P3 社會=4.73%，D3 社會=.03   
੅ኢĈ 













4. 丁 圖 的 NOAA 係 指 美 國 國 家 海 洋 及 大 氣 管 理 部 門 NOAA(National Oceanic Atmospheric and 
Administration)所管轄的 NOAA 系列衛星，目前仍正常運行且不斷傳送氣象 APT 資訊的衛星編號為











測驗結果： P2 自然=40.08%，D2 自然=.17；P2 社會=46.04%，D2 社會=.25； 

















參考答案： 問題 1 為 A、B、C、D；問題 2 為黑潮(暖流)流經 
測驗結果： 問題 1 P2 自然=67.44%，D2 自然=.41；P2 社會=71.08%，D2 社會=.36； 
  P3 社會=78.24%，D3 社會=.42 
 問題 2 P2 自然=57.90%，D2 自然=.42；P2 社會=58.27%，D2 社會=.36； 





2.  由測驗結果可以發現本題的前半段的問題 1 屬於簡單又具高鑑別度，又可以明顯區隔考生的程度；而後




卷(表 3-1、3-2、3-3)，發現約有 40-43%考生認為難度適中，約有 45%的考生認為難或很難，有 31%的
考生以試題所測概念的深淺、61%的考以學習經驗為判斷難度的因素，而認為本大題為難題的原因以平常
沒練習過，更多的高三學生認為是課外讀物(參考書)沒有看過。 






ܑ 3-1  ጯϠ၆ௐ˘̂ᗟᙱޘ۞͹៍ҿᕝ 
年級 年級 很容易 容易 適中 難 很難 
社會組 2.08 8.80 43.20 35.04 10.72 
二年級 
自然組 3.54 10.89 40.76 33.16 11.65 
三年級 社會組 2.66 8.44 42.66 32.50 13.59 
填答本題樣本：高二自然組為 792、高二社會組為 625、高三社會組為 640。 單位：％ 
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社會組 10.91 39.17 8.99 17.01 31.30 
二年級 
自然組 10.94 34.61 11.20 16.92 30.92 
三年級 社會組 9.39 37.09 6.26 18.78 61.55 
填答本題樣本：高二自然組為 788、高二社會組為 623、高三社會組為 639。 單位：％ 
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社會組 25.85 11.38 54.77 4.00 9.85 
二年級 
自然組 21.55 10.54 50.12 5.15 18.50 
三年級 社會組 22.12 10.30 50.30 3.94 61.82 
填答本題樣本：高二自然組為 427、高二社會組為 325、高三社會組為 330。 單位：％ 
 
 
ܑ 3-4  ௐ˘̂ᗟጯϠүඍ଀̶ᄃ͹៍ᙱޘ۞̶ο 
主觀意見 
     得分率(%) 
年級 
0 12.5 25 37.5 50 62.5 75 87.5 100 合計 
二年級 19.05  21.43 2.38 23.81 4.76 23.81  4.76 100 
很容易 
三年級   12.50  25.00  37.50  25.00 100 
二年級 14.39 2.16 17.99 1.44 24.46 2.88 28.06 3.60 5.04 100 
容易 
三年級   18.52  14.81  48.15  18.52 100 
二年級 23.51 0.85 20.95 0.51 23.51 2.04 22.49 1.19 4.94 100 
適中 
三年級 10.11 0.37 24.34 0.37 23.22 0.37 27.34  13.86 100 
二年級 31.58 1.68 25.05 0.84 19.58 1.26 15.58 0.21 4.21 100 
難 
三年級 19.40 0.50 28.86  21.39  19.90  9.95 100 
二年級 44.87 1.92 25.00 0.64 17.31 0.64 5.77  3.85 100 
很難 
三年級 34.48  32.18  16.09  12.64  4.60 100 
作答人數二年級為 1417，三年級為 640。 單位：％ 
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ܑ 3-5  ௐ˘̂ᗟጯϠүඍ଀̶ᄃ͹៍ᙱޘநϤ۞̶ο 
難或很難的理由 得分率(%) 0 12.5 25 37.5 50 62.5 75 87.5 100 合計 
二年級 37.42 3.87 26.45 0.65 14.84 1.94 12.26 0.65 1.94 100 
看不懂 
三年級 39.06  25.00  17.19  9.38  9.38 100 
二年級 34.43 1.64 26.23  18.03 1.64 11.48  6.56 100 
老師沒有教過 
三年級 34.62  19.23  7.69  30.77  7.69 100 
二年級 30.56 0.83 24.44 0.28 20.00 0.56 17.78  5.56 100 
平常沒有練習過 
三年級 16.88 0.65 32.47  21.43  18.83  9.74 100 
二年級 20.83  20.83  37.50 4.17 16.67   100 
網路上沒有看過 
三年級 22.22  33.33  11.11  22.22  11.11 100 
二年級 46.15  16.48 1.10 17.58 2.20 10.99  5.49 100 
課外讀物(參考書)沒有看過 
三年級 15.79  34.21  26.32  18.42  5.26 100 










二年級約有 43%，三年級約有 55%。 
 
 
ܑ 3-6  ጯϠ၆ௐ˟̂ᗟᙱޘ۞͹៍ҿᕝ 
年級 組別 很容易 容易 適中 難 很難 
社會組 1.60 10.27 51.85 27.93 8.83 
二年級 
自然組 2.54 12.58 51.08 25.16 8.77 
三年級 社會組 3.92 14.44 54.47 19.78 7.06 

















社會組 9.81 45.66 8.84 14.15 27.65 
二年級 
自然組 9.57 37.37 10.97 16.20 30.48 
三年級 社會組 10.34 49.53 6.74 11.76 26.80 
填答本題樣本：高二自然組為 786、高二社會組為 622、高三社會組為 638。 單位：％ 
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社會組 16.35 23.27 55.66 1.26 6.60 
二年級 
自然組 19.75 24.69 45.68 3.46 11.60 
三年級 社會組 19.44 17.86 54.37 1.98 6.75 
填答本題樣本：高二自然組為 407、高二社會組為 318、高三社會組為 252。 單位：％ 
 
 
ܑ 3-9  ௐ˟̂ᗟጯϠүඍ଀̶தᄃ͹៍ᙱޘ۞̶ο 
主觀意見 得分率(%) 0 12.5 25 37.5 50 62.5 75 87.5 100 合計 
二年級 6.90   3.45   48.28  37.93  3.45  100 
很容易 
三年級 8.33   4.17   16.67  70.83   100 
二年級 9.49   15.82 0.63  46.84 0.63  22.78  3.80  100 
容易 
三年級 3.30   10.99  28.57  54.95  2.20  100 
二年級 10.03  21.45 0.70  41.64  24.65  1.53  100 
適中 
三年級 4.99   12.90  31.09  48.68  2.35  100 
二年級 21.15  28.02  31.04  17.86  1.92  100 
難 
三年級 15.57  25.41  31.97  26.23  0.82  100 
二年級 29.27  28.46  22.76  18.70  0.81  100 
很難 
三年級 23.26  27.91  25.58  23.26   100 




ܑ 3-10  ௐ˟̂ᗟጯϠүඍ଀̶தᄃ͹៍ᙱޘநϤ۞̶ο 
難或很難的理由 得分率(%) 0 25 50 75 100 合計 
二年級 24.17  32.50  31.67  11.67   100 
看不懂 
三年級 24.44  20.00  33.33  20.00  2.22  100 
二年級 15.69  25.49  40.52  16.99  1.31  100 
老師沒有教過 
三年級 16.67  14.29  28.57  40.48   100 
二年級 19.08  23.12  32.66  23.12  2.02  100 
平常沒有練習過 
三年級 12.40  21.71  30.23  33.33  2.33  100 
二年級 46.15  15.38  23.08  15.38   100 
網路上沒有看過 
三年級 33.33    66.67   100 
二年級 38.00  30.00  22.00  8.00  2.00  100 
課外讀物(參考書)沒有看過 
三年級 25.00  31.25  18.75  25.00   100 
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